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Unfortunately, this 
area also suffers for a 
strong pollution and 
environmental degra- 
dation due to human 
activities.  
We report the first results of a study in progress related to the project FARO (i.e. the Italian ?Fund for original 
research projects?, granted by the Università di Napoli Federico II and IMI bank partner). This research 
project aims to the enhancement of the physical and biotic features of the coastland and waterscape  of the 
Falerno-Domitio shoreline, located in the mid-northnern sectort of the Campania region (southern Italy), from 
the Garigliano river and Torregaveta promontory. Similar studies have been also done in other  
wordwide areas (i.e. Armstrong-Altrin et al.,  2012). In the national scenario, this area can be  
considered as a valuable “natural laboratory”, for its wildlife (i.e. the “Foce Volturno ”natural 
reserve, the “Campi Flegrei” regional park, etc.), famous archaeological sites (e.g. Cuma  
excavations), and peculiar geological and volcanological characteristics of the volcanic area  
of Phlegraean Fields.  
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